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Editorial
A edção do presente número de Saúde, Étca & Justça se faz sob a auspcosa notíca 
de que a revsta recebeu o “acete” para ntegrar o Portal USP de Revstas e, assm, nte-
grar também o Sstema Scelo. Como é sabdo, tal crcunstânca mplca em lvre acesso a 
consultas para todo o seu conteúdo, resultando em notóra amplação da vsbldade dos 
artgos nela publcados. Este fato coroa os esforços realzados de forma contínua para o 
progressvo aperfeçoamento desta publcação.
Segundo as característcas da revsta, o atual número apresenta abrangente varedade 
de temas.
Rebeca de Souza e Slva e Carmen Fusco analsam ses nquértos populaconas sobre 
perfil econômco e demográfico de mulheres que se submeteram a aborto provocado 
(especalmente o clandestno), conhecmento este reputado mportante pelas autoras para 
fins de polítcas de saúde reprodutva.
Aln Chapern e colaboradores fazem revsão de lteratura sobre a ncdênca e carac-
terístcas de lesões do complexo maxlo-mandbular em casos de volênca doméstca 
contra a mulher.
Danele Mayum Snagawa e colabradores analsam extensa amostra de necropsas em 
mortes por causas externas no Estado de São Paulo, avalando a presença de álcool e sua 
relação com outras varáves tas como dade, sexo e tpo de acdente.
Lela Strazza e colaboradores apresentam os resultados da mplantação da ferramenta 
“pares educatvos” com a finaldade de prevenção da ads em uma escola secundára da 
perfera de São Paulo.
Mtsue Isosak apresenta resumo de sua tese de doutorado  “Intervenção nas stuações 
de trabalho em um servço de nutrção hosptalar de São Paulo e repercussões nos 
sntomas osteomusculares” na qual estuda a correlação entre dstúrbos osteomusculares 
e ações de melhora nas stuações de trabalho em um servço de nutrção hosptalar.
Adrano Tanus Jorge e colaboradores apresentam os resultados de um estudo epdemo-
lógco transversal realzado com a aplcação do questonáro de Cooper (OSI – Occupatonal 
Stress Indcator) a uma população de trabalhadores de um hosptal cardológco.
Ivan Claudo Suazo Galdames e colaboradores analsam a aplcabldade da avalação 
ultrasonográfica da espessura do tecdo facal como fator dferencador dos sexos em 
escultura forense.
Cláuda Amaral Mello Suannes apresenta artgo de sua dssertação de Mestrado “A som-
bra da mãe: um estudo pscanalítco sobre a dentficação femnna a partr de casos de Vara 
de Famíla”, na qual analsa a relação entre femnldade, materndade e dentficação, a partr 
de casos atenddos pela autora na qualdade de pscóloga perta em Varas de Famíla.
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